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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
 
 
 
 
ɇȺɅɂȼȺɃɄɈ ɇȺɌȺɅȱə əɊɈɋɅȺȼȱȼɇȺ 
 
 
 
                                                                                   ɍȾɄ Д502/504:674]:658.713 
 
 
 
 
 
ȿɄɈɅɈȽȱɁȺɐȱə ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ȾȿɊȿȼɈɈȻɊɈȻɇɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ  
ȱɁ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆ ɅȱɁɂɇȽɍ 
 
 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 08.00.06 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
 
 
 
 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ  
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2015 
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Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ:  ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
                                       Шɟɜɱɟɧɤɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ, 
                                       ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ  
                                       Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
 ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
 ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ  
 ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ:   ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
                                      ȼɢɬɜɢɰɶɤɢɣ əɪɨɫɥɚɜ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ,  
Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ  
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɏɨɥɹɜɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɂɟɧɨɜɿɣɨɜɢɱ, 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɬɭɪɢɡɦɭ.  
 
 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «22» ɫɿɱɧɹ 2015ɪ. ɨ 1500 ɝɨɞ. ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ. 47.104.03 ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, ɚɭɞ. 103 
(ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥ). 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33002, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. 
ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75. 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɨɡɿɫɥɚɧɢɣ  «18 » ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. 
 
 
 
 
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ                                                    ɇ.ȿ. Ʉɨɜɲɭɧ
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ɁȺȽȺɅɖɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɢɣ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɧɚɛɭɜɚє 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, є ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɹ ɬɟɦɚ є 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦɢ ɡɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɤɨɬɪɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ є ɥɿɡɢɧɝ. 
Ʌɿɡɢɧɝ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɋɒȺ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, 
əɩɨɧɿʀ ɣ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 25-30% ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɢɩɚɞɚє 
ɫɚɦɟ ɧɚ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
Ȼɭɞɭɱɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɥɿɡɢɧɝ ɧɚɛɭɜɚє ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ є ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɩɪɢɱɢɧ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ: Ƚ.ȼɨɡɧɸɤɚ, ȼ.Ƚɚɡɦɚɧɚ, ȼ.Ƚɨɪɟɦɢɤɿɧɚ Ⱥ.Ɂɚɝɨɪɨɞɧɶɨɝɨ, 
ɇ.Ɂɚɫɿɣɛɿɞɢ, Є.Ʉɚɛɚɬɨɜɨʀ, Ɉ.Ʌɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨ, ȼ.Ɇɿɳɟɧɤɨ, ə.Ɉɧɢɳɭɤɚ, ȼ.Ɋɿɡɧɢɤɚ, 
ɇ.ɋɚɜɿɧɨʀ, ɇ.ɋɟɥɸɱɟɧɤɨ, ɇ.ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ, Ƚ.ɏɨɥɨɞɧɨɝɨ, Є.ɑɨɜɭɲɹɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɧɟɫɥɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: ȼ.Ⱥɧɞɪєєɜɚ, ɘ.Ȼɟɥɹєɜ, Ɍ.Ƚɚɥɭɲɤɿɧɚ, 
Ʌ.Ƚɪɚɧɨɜɫɶɤɚ, І.Ⱦɟɞɸ, Ⱥ.Ⱦɟɣɧɟɤɚ, Ɇ.Ⱦɨɥɿɲɧɿɣ, ȼ.Ʉɨɜɚɥɶ, ȼ.Ʉɢɫɥɢɣ, ȼ.Ʉɪɚɜɰɿɜ, 
Є.Ɇɿɲɟɧɿɧ, ȼ.ɉɚɜɥɨɜ, Ɉ.ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ, І.ɋɢɧɹɤɟɜɢɱ, ɉ.ɋɤɪɢɩɱɭɤ, І.ɋɨɥɨɜɿɣ, 
ɘ.ɋɬɚɞɧɢɰɶɤɢɣ, Ɉ.Ɍɟɥɿɠɟɧɤɨ, Ɂ.Ɍɨɥɱɚɧɨɜɚ, ɘ.Ɍɭɧɢɰɹ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ȼɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɞɨɪɨɛɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȽȾ 
08.19-01-10 «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɲɟɫɬɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ, ɳɨɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0110U004608), ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȽȾ 
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08.19-06-14 «ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɳɨɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
0114U004440), ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Мɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɛɭɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
– ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ 
ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
– ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɝɪɭɩ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ є ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ (ɩ.1.1, 2.1, 2.2)); ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɣ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɥɿɡɢɧɝɭ (1.2, 1.3)) ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ (ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɡɢɧɝɭ (ɩ.2.1, 2.2)); ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɣ (ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ (ɩ.2.2, 2.3)); 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ (ɩ. 3.1, 3.2)); ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɩ. 3.3)). 
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ, ɹɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɡɢɧɝɭ; ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɥɿɡɢɧɝɭ 
«Leaseurope» ɬɚ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɰɿɜ»; ɞɚɧɿ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ 
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ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ; ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɚɜɬɨɪɚ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ  
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. Ⱥ ɫɚɦɟ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɜɩɟɪɲɟ: 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɯɨɩɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɿɜ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ) ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɛɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɨɞɢ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɹɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɬɚɤ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ: 
– ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ; 
– ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ, 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɥɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɝɪɭɩ (ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ), ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
         ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
 – ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
«ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɿɡɢɧɝ», ɹɤɢɣ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɩɥɢɜ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ 
ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɿɞɨɦɢɯ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɚ ɨɬɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ 
ɪɿɜɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
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ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɯɨɩɥɟɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 713/01 ɜɿɞ 27 ɤɜɿɬɧɹ 2015ɪ.) ɬɚ ɉɉ «Ʌɶɜɿɜ – 
ɉȺɄ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 28 ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2015ɪ.). Ɉɤɪɟɦɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɧɚɣɲɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɌȾȼ «Ⱦɨɛɪɨɦɢɥɶɫɶɤɢɣ ȾɈɄ» 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 28 ɜɿɞ 20 ɬɪɚɜɧɹ 2015ɪ.). ɋɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚє ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɧɚ ɌɡȾȼ «Ɏɚɛɪɢɤɚ «Ɍɪɟɦɛɿɬɚ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 68 ɜɿɞ 24 ɱɟɪɜɧɹ 
2015ɪ.). 
Ɉɤɪɟɦɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɬɚ 
ɬɪɟɧɿɧɝ-ɤɭɪɫɭ «Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ» (ɚɤɬ ɜɩɪɨɜ. ɜɿɞ 22.06. 
2015ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɬɚ є ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɞɨɪɨɛɤɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Іɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, 
ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ.  
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ: ІІІ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2010 ɪ.); VI 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɩɪɚɜɚ» (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2010 ɪ.); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɬɚ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɿɜ» (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ, 2014 ɪ.); ɏІ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ  «Science without borders – 2015»  (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ,          
ɦ. ɒɟɮɮɿɥɞ, 2015 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 13 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 3,22 ɞɪ. ɚɪɤ. ɍ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 1 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɫɬɚɬɬɸ, ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɛɚɡ – 1 ɧɚɭɤɨɜɭ ɫɬɚɬɬɸ, ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ –7 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ – 4 ɬɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 211 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ 29 ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ 
22 ɪɢɫɭɧɤɢ. ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɥɿɱɭє 219 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɧɚ 
21 ɫɬɨɪɿɧɰɿ. Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ 26 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
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ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
 ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɮɨɪɦɢ ʀʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ» ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɿɡɢɧɝɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɿɡɢɧɝɭ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɒɥɹɯɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɟɪɟɜɢɧɭ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɟɜɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɟɤɨɧɨɦɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ – ɡ ɿɧɲɨɝɨ.  
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ: ɨɳɚɞɥɢɜɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɢɞɿɜ 
ɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɿ 
ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɂɪɭɱɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɣɨɝɨ ɥɿɫɢɫɬɿɫɬɶ; ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɚɦɟ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ: Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ, Іɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɧɚɱɧɟ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 45-65%, ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɥɿɡɢɧɝ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɟɧɟɪɝɨɨɳɚɞɧɢɯ, 
ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɧɟ ɲɤɨɞɹɬɶ ɞɨɜɤɿɥɥɸ.  
Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɞɿʀ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ (ɬɨɜɚɪɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɚ ʀʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ). ɋɚɦɟ ɧɚ ɰɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɤɪɚɣ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ є ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. Ɍɚɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɝɥɢ ɛ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɥɿɡɢɧɝɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɪɢɫ. 1). 
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ɉɟ
ɪɟɜ
ɚɝɢ
 ɥɿ
ɡɢɧ
ɝɭ 
ɞɥ
ɹ 
ɥɿɡ
ɢɧ
ɝɨɨ
ɞɟɪ
ɠɭ
ɜɚ
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ɨɨɛ
ɪɨ
ɛɧ
ɨɝɨ
 ɩɿ
ɞɩ
ɪɢ
єɦ
ɫɬɜ
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Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɟɡ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
Ƚɧɭɱɤɿ ɫɯɟɦɢ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɜ ɬ.ɱ. ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɧɨɜɚɱɤɚ, ɤɨɬɪɟ ɧɟ ɦɚє ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɢ 
Ʌɿɡɢɧɝɨɜɟ ɦɚɣɧɨ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭє ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɡɜɿɥɶɧɹє ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ 
ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨʀ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ 
Ɉɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ), ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ȼɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɚɜɢ ɧɚ ɥɿɡɢɧɝɨɜɟ ɦɚɣɧɨ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
 ȼɿɞɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɤɪɢɡɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. ȼɿɞɬɚɤ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɪɟɝɿɨɧɭ ɣ ʀʀ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɜɢɦɚɝɚє ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ: ɩɢɥɭ, ɩɚɪɿɜ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ 
ɪɨɡɪɿɞɠɭɜɚɱɿɜ, ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞɭ, ɨɤɢɫɭ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɨɤɫɢɞɿɜ ɚɡɨɬɭ, ɚɦɿɚɤɭ ɬɚ ɿɧ. (ɪɢɫ. 2). 
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Оɛɫɹɝɢ ɜɢɤɢɞіɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜіɬɪɹ, ɬ
Вɢɤɢɧɭɬɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɬ
Кіɥьɤіɫɬь ɩіɞɩɪɢєɦɬɫɜ, щɨ ɡɞіɣɫɧɸɜɚɥɢ ɜɢɤɢɞɢ, ɨɞɢɧɢць
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ Уɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɥɿɡɢɧɝɭ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ є ɞɨɫɢɬɶ ɭɦɨɜɧɢɦɢ, ɚ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɫɢɬɶ 
ɪɨɡɩɥɢɜɱɚɬɢɦɢ. ɉɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ ɭɦɨɜ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɢɞɭ ɥɿɡɢɧɝɭ 
ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɢɣ ɣɨɝɨ ɜɢɞ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ʀɯ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɤɨɬɪɚ 
ɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɥɿɡɢɧɝɭ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɿɡɢɧɝ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɚɫɬɶ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɥɿɡɢɧɝɭ є ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɨɤɪɿɦ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ (ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɪɿɱɨɤ, ɜɨɞɨɣɦɢɳ, ɦɨɪɿɜ; ɧɟɟɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɣ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ), ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɚ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
 əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɥɿɡɢɧɝ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, є ɡɪɭɱɧɢɦ ɿ 
ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ. Ƀɨɦɭ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ, ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɭ 
ɋɒȺ, Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɬɚ əɩɨɧɿʀ. ɑɚɫɬɤɚ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɤɥɚɞɚє ɛɥɢɡɶɤɨ 93% ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ. ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɧɚ ɥɿɡɢɧɝ ɩɪɢɩɚɞɚє ɜɿɞ 15 ɞɨ 30% ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ʀɯɧɶɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ⱦɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɥɿɡɢɧɝ є 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɫɩɪɢɹє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɛɚɡɢ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ȼȼɉ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɚɜɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɩɨɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɯɨɱɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɋɢɧɨɤ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɳɨ ɩɨɠɜɚɜɢɜɫɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ɋɨɤɢ 
2009 2010 2011 2012 2013 2014  
(І ɩɿɜɪɿɱɱɹ) 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. 
2,47 4,97 11,33 14,71 31,56 3,43 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɭ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɣ, % – 201,21 227,97 129,83 214,55 – 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɲɬɭɤ 3007 5095 10906 10826 11051 
3740 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɭ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɣ, % – 169,44 214,05 99,27 102,08 – 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 821,42 975,47 1038,88 1358,77 2855,85 
917,11 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɭ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɣ, % – 118,75 106,50 130,79 210,18 – 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ Уɤɪɚʀɧɿ,   
ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ Аɫɨɰɿɚɰɿєɸ «Уɤɪɚʀɧɫьɤɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɰɿɜ» 
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Ⱦɚɧɿ ɬɚɛɥ.1 ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɫɤɪɚɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɜɩɥɢɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ 
ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 2008 ɪɨɤɭ ɬɚ ɭ 2009 ɪɨɰɿ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɥɿɡɢɧɝɭ 
ɩɪɨɹɜɢɥɚ ɫɟɛɟ ɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɭ 2010 – 2012 
ɪɨɤɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɛɭɥɚ ɭɤɥɚɞɟɧɚ ɭ 2013 ɪɨɰɿ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɟʀ.  
ɇɚɠɚɥɶ, ɭ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨɦɭ ɩɨɪɬɮɟɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɝɪɭɩɢ «ɿɧɲɿ ɝɚɥɭɡɿ», ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɥɿɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɹɤɨʀ ɭ 2013 ɪ. ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 2,62 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɪɨɤɨɦ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɥɿɡɢɧɝ, ɧɚɦ ɛɭɥɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɣɨɝɨ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ 50 ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɨɩɢɬɚɧɢɯ 
ɧɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɥɢɲɟ 3, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚє 6,0%, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɥɿɡɢɧɝ ɞɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɜɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɚɝɨɦɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
– 58,8%, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɡɢɧɝɭ. Ɍɚɤ, 53% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɢɝɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɧɚɡɜɚɥɢ: ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɿ 
ɡɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (57%); ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɨɩɥɚɬɢ (52%); ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɚɜɢ 
(48%);ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ (40%);ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ (35%); ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɥɿɡɢɧɝɭ (32%). 
Ɋɿɜɟɧɶ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ є 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɹɤ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ (ɪɢɫ. 3), ɬɚɤ ɿ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ (ɪɢɫ.4).  
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Сɟɪɟɞɧіɣ % ɫɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛіɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ
Сɟɪɟɞɧіɣ % ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛіɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3– Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, % 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ Уɤɪɚʀɧɢ 
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Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɿɡ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɜɤɿɥɶɧɢɦɢ 
ɜɩɥɢɜɚɦɢ (ɲɥɿɮɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ). 
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Сɟɪɟɞɧіɣ % ɫɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Сɟɪɟɞɧіɣ % ɫɩɪɚцɸɜɚɧɧɹ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɟɛɥɟɜɢɯ
ɩіɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɿ ɦɟɛɥɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, % 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
 
ȼɢɫɨɤɢɣ (57%) ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɱɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɥɿɡɢɧɝɭ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɨ- ɬɚ ɟɧɪɝɨɨɳɚɞɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɝɨɞ ɜɿɞ ɰɿɧɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɪɹɞ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ ɰɿɧɨɸ 
ɡɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɥɢɲɟ 3,1% ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɩɭɫɤ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ, 77,8% ɦɟɛɥɟɜɢɯ ɿ 
56,3% ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɝɨɬɨɜɿ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ,  
ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ ɧɢɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɦɿɧɢ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɟ. 
ɇɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɰɟ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɥɿɡɢɧɝ.  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɛɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ.  
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Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є 
ɩɨɥɿɚɫɩɟɤɬɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɥɸɱɚє ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɞɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɧɢɡɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɥɚɧɨɤ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɣ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Ʌɿɡɢɧɝ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɟɬɚɩɿɜ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Іɧɲɢɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ. Ɍɨɦɭ, 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɿɥɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ є:  
- ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɿɜ; 
- ɨɯɨɩɥɟɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡɚɦɿɧɢ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɨɞɢɧ ɿɡ ɟɬɚɩɿɜ, ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ, ɭɫɿ ɟɬɚɩɢ, ɹɤɿ є ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ). 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɧɚɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɪɢɫ. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ «ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ» ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɡɦɟɧɲɭɸɱɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɟɧɟɪɝɨєɦɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɉɯɨɩɥɟɧɿɫɬɶ ɥɿɡɢɧɝɨɦ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɿɸɱɢɯ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɢɯ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
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ȿɤɨɧɨɦіɱɧɢɣ ефеɤɬ ȿɤɨɥɨɝіɱɧɢɣ ефеɤɬ Зɦіɲаɧі ефеɤɬɢ 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɥɿɡɢɧɝɭ  
 3.3. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɲɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
2.1. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
2.2. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
3.1. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
3.2. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
2.3. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɲɚɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
1.1. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
 1.2. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
1.3.  Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɲɚɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɥɿɡɢɧɝɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ʀɯɧɿɦɢ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɡɢɧɝɭ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɿɜ. 
ɋɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞ: 
 

  

.
;
;
4103928103
3473625102
36254433221101
tcxcxcxccY
YbxbxbxbbY
YaYaxaxaxaxaaY
  (1) 
 
ɞɟ   a,b,c – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; Y1 – ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɞɨɯɿɞ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ), ɝɪɧ.; Y2 – 
ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɝɪɧ.; Y3 – ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɝɪɧ.; x1 – ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɛɚɥɢ; x2 – ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɛɚɥɢ; x3 – ɡɦɿɧɚ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, 
%; x4 – ɡɛɭɬɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɪɧ.; ɯ5 – ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɪɧ.; x6 – ɨɛɫɹɝ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɚ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɧ.; x7 – ɨɛɫɹɝ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɝɪɧ.; x8 – ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɬ; x9 – 
ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɬ; x10 – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɦ3; t – 
ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 2 ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɌȾȼ «Ɇɟɛɥɟɜɢɣ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬ «ɋɬɪɢɣ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
№ 
ɡ/ɩ Ɇɨɞɟɥɿ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, R 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ, R2 
1 Y1 = -33265,8 – 416,5x1 + 239x3 + 6,374x4 + 0,935Y2 
– 476,394Y3, 0,997 0,995 
2 Y2 = 21429,05 + 0,652x5 – 0,186x6 – 5,893x7 + 
856,89Y3, 0,995 0,990 
3 Y3 = -69,8 + 1,27x8 - 2,1311x9 + 0,00073x10 + 0,936t. 0,991 0,982 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
Ɂɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɬɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 0,99 ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ 
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ɨɞɢɧɢɰɶ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɨɬɪɢɦɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɛɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɨɛɫɹɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɦɢ 
ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ (1) ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɬɨɦɭ, ɬɚɤɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɢɡɶɤɨʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ʀɯ ɞɿʀ.  
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɥɿɡɢɧɝɭ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɦɚɬɢɦɟ 
ɜɢɝɥɹɞ: 
 
                   Y = a0 + a1x1 + b21r21 + b22r22 + b23r23 + b24r24                     (2) 
 
ɞɟ    ɚ0 – ɜɿɥɶɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; ɚ1 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɜɩɥɢɜ ɨɛɫɹɝɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ x1 ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; b – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ 
ɥɿɡɢɧɝɭ (ɜɿɞɯɨɞɿɜ r21, ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ r22, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ r23 ɿ 
ɥɿɡɢɧɝɭ r24) ɧɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.; Y – ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɝɪɧ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɋɟɝɪɟɫɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, 
R 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ, 
R2 
ɌȾȼ «Ⱦɨɛɪɨ-
ɦɢɥɶɫɶɤɢɣ ȾɈɄ» 
Y1 = 2069,752 - 3,44453x1 – 2591,93r21 + 
 + 11004,19r22 -  2556,02r23  
0,998 0,997 
ɌɈȼ «ȿɇɊȺɇ - 
ɁɅɄ» 
Y2 = 878,8923 + 1,174572x1 – 36433r21 +  
+ 28637,54r23 -  2833,2r24  
0,496 0,246 
ȺɌɁɌ «ɋɜɿɬɚɧɨɤ» Y3 = 22220,83 - 0,97425x1 – 755,681r21 + 
 + 9364,78r22 - 2622,03r23 + 12129,36r24 
0,998 
 
0,996 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ  
 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɥɿɞ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɱɚɫɭ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟ ɜɩɥɢɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɭ ɦɨɞɟɥɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɛɭɞɟ ɜɢɝɥɹɞɭ: 
Y = a0 + a1x1 + b21r21 + b22r22 + b23r23 + b24r24 + b25t,  (3) 
ɞɟ   t – ɮɚɤɬɨɪ ɱɚɫɭ. 
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɌɈȼ «ȿɇɊȺɇ - ɁɅɄ» ɧɚɛɭɞɟ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ: 
 Y = -0,132754589 x1 - 1,766688575r21 + 0,582866446r22 + 0,805769827r24 + 2,120856329t.  (4) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ R = 0,968 ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ R2= 0,938 є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɦɢ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɨɜɨʀ, ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (4) ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɮɚɤɬɨɪɚ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɌɈȼ «ȿɇɊȺɇ - ɁɅɄ». 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɨɞɪɚɡɭ ɨɬɪɢɦɚє ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ɍɨɦɭ, 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɧɟɫɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚ ɥɢɲɟ ɩɨɬɿɦ ɡɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɯ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɧɟ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɛɨɪɭ ɲɥɹɯɭ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ                                
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ ɟɮɟɤɬɨɦ 
ɜɿɞ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. ȿɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ȿ2) ɦɚɜ ɛɢ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɢɦ, ɧɿɠ ɟɮɟɤɬ ɛɟɡ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ȿ1). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ: 
                                   21 ȿȿ                                 (5) 
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɭɞɟ ɪɿɡɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ 
ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɧɟɫɟɧɿ ɭ ɱɚɫɿ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ 
ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɉɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɥɿɰɿɥɟɣ (6): 
w 
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ɞɟ   z1 – ɱɚɫɬɤɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, %; tyV 1  – ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɝɪɧ.;z2 – ɱɚɫɬɤɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, %; tyV 2  – ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɝɪɧ.; z3 – ɱɚɫɬɤɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, %; tyV 3 – ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɝɪɧ.; Dk – ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɝɪɧ.; s – ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɚɛɨ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ 
ɞɥɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, %; І – ɫɭɤɭɩɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɞɥɹ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɝɪɧ.; t – ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɹɤɨɝɨ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɡɚɯɨɞɢ, ɪɨɤɢ; 
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n – ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɬɪɚɬ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɡɈȼ «əɝɿɞɤɚ», ɤɨɬɪɟ ɩɪɚɰɸє ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ. ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɥɿɡɢɧɝ 
ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɡɹɬɨ ɭ ɥɿɡɢɧɝ 
ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1 ɪɨɤɭ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞ: 
w 
124532
)35,01(*)251365637*48,01120*34,06200*21,0(
1
1 nt
= 1,51  (7) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ (7) ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 1,51 ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 188043,32 ɝɪɧ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɧɢɯ, ɞɥɹ ɌɡɈȼ «əɝɿɞɤɚ» ɬɚɤɚ ɡɚɦɿɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ є 
ɜɢɝɿɞɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɨɤɭɩɧɨɸ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɦɨɞɟɥɶ (7) ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɥɚɧɭє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɿɡɢɧɝ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
 ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ є: 
1. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɜɲɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɥɿɡɢɧɝɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɣɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɥɿɡɢɧɝ» ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɚɫɬɶ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɱɢɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɹɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
є ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɧɨɪɦ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɡɢɧɝɭ є 
ɣɨɝɨ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɿɠ 
ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɰɟɦ ɬɚ ɥɿɡɢɧɝɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɥɿɡɢɧɝ є ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɮɨɪɦ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɠɜɚɜɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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3. Ɂɚ ɨɯɨɩɥɟɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɭ 
ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɥɿɡɢɧɝɭ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɡɚ ɡɦɿɲɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɲɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ; 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɭɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɨɛɢɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɤɨɬɪɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɪɢ 
ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
5. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɥɿɡɢɧɝɭ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɨɦɭ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɿɡ 
ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɩɥɢɜ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɿ ɪɢɡɢɤɢ ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɿ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɠɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ. 
6. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɩɨɧɟɫɭɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚ ɥɢɲɟ ɩɨɬɿɦ 
ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɚ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 
ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ ɟɮɟɤɬɨɦ ɜɿɞ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. 
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɪɚɡɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ.  
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐɖ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ: 
 
1. Nalivayko N.J. Environmental aspects of leasing relations use for the 
competitiveness of woodworking enterprises / N.J. Nalivayko // The Way of Science: 
International scientific journal. – Volgograd. – 2015. – № 1(11). – P. 62–64. (Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
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ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ: Ulrich's Periodicais Directory, ResearchBib, Open Academic 
Journals Index, ɇɚɭɱɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ eLIBRARY.RU / (Ɋɂɇɐ), 
(Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Кɚɪɩɚɬɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ). 
2. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. ȼɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɡɢɧɝɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ / ɇ.ɘ. ɉɨɞɨɥɶɱɚɤ, ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ.– Ʉɢʀɜ: ȼɇɁ 
«ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ», 2015. – №3 (165). – ɋ. 210–218. (Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ: SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, 
EBSCOhost, UХrТМС’s PОrТШНТМКХs DТrОМtШrв, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform (by 
ProQuest). (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ (0,48 ɞɪ. ɚɪɤ.): ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɨɯɨɩɥɟɧɿɫɬɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɢɦɭɥьɬɚɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥь ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ). 
 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
 
3. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ / ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ 
ɍɤɪȾɅɌɍ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ: ɍɤɪȾɅɌɍ, 1999. – ȼɢɩ. 9.7. – 
ɋ. 308–312.  
4. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɥɿɫɨɜɭ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ƚ.ɋ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ ɞɨ 125–ɪɿɱɱɹ ɍɤɪȾɅɌɍ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ: 
ɍɤɪȾɅɌɍ, 2000. – ȼɢɩ. 10.1. – ɋ. 331–334. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ 0,15 ɞɪ. ɚɪɤ.). 
5. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
/ ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪȾɅɌɍ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ. –
Ʌɶɜɿɜ: ɍɤɪȾɅɌɍ, 2001. – ȼɢɩ. 11.4.– ɋ. 272–274.  
6. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɡɢɧɝɭ / ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪȾɅɌɍ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ: ɍɤɪ.ȾɅɌɍ, 
2002. – ȼɢɩ. 12.1. – ɋ. 211–212. 
7. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / ɇ.ə. 
ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ. – 
Ʌɶɜɿɜ: ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2009. – ȼɢɩ. 19.12. – ɋ. 234–238. 
8. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ʌɿɡɢɧɝ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ / 
ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ: ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2010. – ȼɢɩ. 20.8. – ɋ. 220–229. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɚɜɬɨɪɚ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ). 
9. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. ȿɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɡɚɫɚɞɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɿɜ / Ɉ.Ɇ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, 
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ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ: ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2015. – ȼɢɩ. 
1(69). – ɋ. 36–45. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ (0,38 ɞɪ. ɚɪɤ.): ɩɨɞɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɿɡɢɧɝɭ», ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). 
 
Ɍɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ: 
 
10. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ʌɿɡɢɧɝ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ / ɇ.ə. 
ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɬɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ІІІ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2010.– 
ɋ. 227–228. 
11. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / ɇ.ə. 
ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɩɪɚɜɚ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ VI ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ / Ɂɚ ɪɟɞ. ɞ-ɪɚ ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮ. Ʌ.Ⱥ. əɧɤɨɜɫɶɤɨʀ. – ɦ. Ʌɶɜɿɜ: ɅɍȻɉ, 2010. – ɋ. 202–203. 
12. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɧɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ / ɇ.ə. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ // 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɿɜ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 27-28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2014ɪ., ɦ. 
ɑɟɪɧɿɝɿɜ. – Ⱦ.: ɇȽɍ, 2014. – ɋ. 113–115. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɝɪɭɩ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). 
13. Nalivayko N.J. Production of the certified products by woodworking enterprises of 
the Carpathian region of Ukraine / N.J. Nalivayko // Materials of the XI International 
scientific and practical conference «Science without borders». – Sheffield: Science fnd 
education LTD, 2015. – Volume 4, Economic science. – P. 27–30. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɚɜɬɨɪɚ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Кɚɪɩɚɬɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ Уɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɢɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). 
 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
 
ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. ȿɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 08.00.06 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɿɜɧɟ, 2016. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɥɿɡɢɧɝɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɭɜɿɜɲɢ 
ɞɨ ɧɟʀ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɿɡɢɧɝ». 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
 Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ 
ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɡɚɯɨɞɢ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿɡ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɤɨɬɪɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɸ 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɩɥɢɜɭ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɥɿɡɢɧɝɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ. 
Кɥюɱɨɜі ɫɥɨɜа: ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɥɿɡɢɧɝ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɪɢɡɢɤɢ, ɦɨɞɟɥɶ. 
 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
 
ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ ɇ.ə. ɗɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɢɡɢɧɝɚ. - Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 08.00.06 – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. – ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, Ɋɨɜɧɨ, 2016. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ 
ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. Ȼɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɋɚɫɤɪɵɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɥɢɡɢɧɝɚ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɷɬɨɝɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɫɥɚɛɵɦ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɛɟɡ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ ɋɒȺ, 
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɢ əɩɨɧɢɢ. Ⱦɚɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
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ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɡɢɧɝ ɤɚɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɪɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ȼɵɞɟɥɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ: ɨɯɜɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ 
(ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ); ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ). ɋɞɟɥɚɧɵ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɢɯ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɦɟɧɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɝɪɨɡ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɫɢɦɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɢ ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɛɭɞɭɬ ɪɢɫɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɢɫɤɢ ɥɢɡɢɧɝɚ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɮɢɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɪɟɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ). Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɝɪɭɩɩ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɩɨɧɟɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ ɩɨɥɭɱɢɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɱɟɫɬɶ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɬɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɟɤɭɳɢɟ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɵ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɦɨɞɟɥɶ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɬ.ɟ. 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɥɢɡɢɧɝ. 
Кɥюɱеɜɵе ɫɥɨɜа: ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɢɡɢɧɝ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɪɢɫɤɢ, ɦɨɞɟɥɶ 
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enterprises by lease applying. - Manuscript. 
 Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences 
in specialty 08.00.06 – Economics of Natural Resources and Environment. – National 
University of Water and Environment, Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Rivne, 2015. 
The thesis is dedicated to the issues of the environment improvement activity of 
woodworking enterprises by lease applying. Essence of environment improvement activity 
and lease as a mean for its implementation on the woodworking enterprises of the region 
were studied. Foreign and domestic experience in using of lease were analyzed, the need 
and prospects for its use by industry enterprises were studied. It was proposed to improve 
a common classification of leasing entering К МШЧМОpt ШП “ОМШХШРТМКХ ХОКsɟ”. 
It was proposed to use various strategies of leasɟ introduction into activities of 
woodworking enterprises to solve both environmental and economic problems. Main risks 
that arise at each stage of the strategy, measures to prevent or reduce negative effects of 
risks and benefits of key strategies were analyzed and identified. 
A simultative model for analysis of wood processing enterprises, taking into account 
the relationship between environmental and financial indicators of economic performance, 
was worked out. The model functions on the fictitious variables allow considering the 
impact of risks on changing production volumes.  
Were analyzed and systematized possible additional costs for ecologization by mean 
of lease and also were received economic and environmental effects for each stakeholder 
group of influence. To calculate the efficiency of lease in environmental improvement, a 
model that allows take into account current costs and obtained economic effects was 
generated. 
Keywords: environmental improvement activity, lease, woodworking enterprises, 
strategy, risks, model. 
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